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体教室不同的是，需要增加 MIDI 键盘( 或 88 键全配重专业
合成器) 、高保真立体音箱或高质量监听耳机。如条件许可，
也可以为教师配备更多的音频、视频设备，如 24 比特音频采
样器、雅马哈 MU － 2000 专业音源、多路数字音频磁带纪录



































































































书馆为例，截止 2011 年底，全馆纸质藏书已超过 100 万册
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